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The presence of Paysandisia archon infesting Washingtonia robusta. 
(Lepidoptera: Castniidae) was observed for Trachycarpus fortuna and Chamaerops 
first time in Greece from the first author on humilia (Fig. I) 
13/9/2006 in llcraklion (Crete Island) 
FIG. I. C 'hamaet ops h ι im i lis i η fe sted by Pc ι vsan dis ia c irchon ( Lep idoplera: Castniidae) (photo 
by Maria Vessarmi daki). 
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On the palm trees larvae (Fig. 2) and an 
empty puparium were found. The infestation 
was made obvious by the residues of the 
feeding activity as well from the feces of the 
larvae. In addition, P. archon was found 
from the second author on 27/12/2006 in 
Aghios Stefanos (Attica) on Trachycarpus 
fortuna. The species was identified 
according to Sarto i Monteys key (2002). P. 
archon (Fig. 3) is an important pest of palm 
trees infesting many species, such as Batta 
yatay. Chamaerops h urn ills. Latania sp., 
Livistana chinensix, L. decipiens, L. sar'thus, 
Phoenix tanariensis, P. dactyl If era. P. 
reclinata, Sabal sp.. Trachycarpus fortunei, 
Tritili inax campestris and Waxhingtonia spp. 
It is originated from South America 
(Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay). 
In Europe it has been already found in 
France, Italy, Spain and United Kingdom 
{Reynaud et al. 2002, Espinosa el al. 2003, 
Riolo et al. 2004, Montagud et al. 2004, 
Colazza et al. 2005, EPPO Reporting 
Services, 2002-2006, Kontodimas 2006). 
FIG. 2. LaR'ae of Paysandixiu archon (photo by Maria assannidaki). 
FIG. 3. Cocoon and adult of Paysandisia archon (photo by Maria Vassarmidaki). 
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Πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα του εχθρού των φοινικοειοών 
Paysandisia archon 
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Διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η παρουσία του εχθρού των φοινικοειδών 
Paysandisia archon (Lepidoptera: Castniidae). Το έντομο παρατηρήθηκε από την πρώτη 
συγγραφέα στο Ηράκλειο Κρήτης στις 13/9/2006 σε φυτά Washingtonìa robusta, 
Trachycarpus fort unci και Chanta e mps h um il is. Στα φυτά βρέθηκαν προ νύμφες διαφόρων 
ηλικιών και νυμφικό έκδυμα. Η προσβολή εντοπίστηκε από τα αποχωρήματα της προνύμφης 
και τα υπολείμματα της τροφής της, που έχουν κολλώδη-μελιτώδη υφή και παρουσιάζονται 
εξωτερικά στον ψευδοκορμό των προσβεβλημένων φοινικοειδών. Επίσης το P. archon 
βρέθηκε από το δεύτερο συγγραφέα στις 27/12/2006 στον Αγιο Στέφανο Αττικής σε φυτό 
Trachycarpus fort unci. Το είδος ταυτοποιήθηκε σύμφωνα με την κλείδα του Sarto i Monteys 
(2002). To P. archon αποτελεί σοβαρό εχθρό των φοινικοειδών καθώς προσβάλλει πολλά είδη 
όπως Butta yatay, Chamaerops humilis, Latania sp., Livistona chinensis, L. decipiens, L. 
saribus, Phoenix canariensis, P. dactylifera, P. reclinata, Sabal sp., Trachycarpus fortuna, 
Triihrinax campestris και Washingtonìa spp, Η περιοχή προέλευσης του Ρ, archon είναι η 
νότιος Αμερική (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη). Στην Ευρώπη έχει 
παρατηρηθεί σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Αγγλία. 
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